



Proses kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, dan KB 
merupakan proses alamiah yang pasti dilewati oleh semua wanita normal dalam 
kehidupannya dan pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan aman dan lancar. 
Kematian ibu juga merupakan salah satu target yang ditentukan dalam tujuan 
Millenium Development Goals (MDGs) tahun  2015 AKI yaitu 102 per 100.000 
KH sedangkan untuk AKB 23 per 1.000 KH. Pada tahun 2016 MDGs mengalami 
perubahan menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) yang mentargetkan 
AKI kurang dari 70 per 100.000 KH dan AKB menjadi 12 per 1.000 KH 
(Kemenkes RI, 2016). 
Pendekatan studi ini menggunakan pendekatan continuity of care. 
Lokasinya di BPM Muntianah., SST Surabaya. Waktu pelaksanaan tanggal 05 
Maret 2018 sampai 10 Mei 2018. 
Berdasarkan laporan tugas akhir ini, pada Ny. Z didapatkan hasil 
kunjungan ibu hamil trimester III sebanyak 4 kali, bersalin sebanyak 1 kali, nifas 
sebanyak 4 kali, neonatus sebanyak 4 kali, KB sebanyak 2 kali ibu memutuskan 
memakai KB suntik 3 bulan.  
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan pada Ny. Z sejak 
masa hamil, bersalin, nifas, pemilihan kontrasepsi serta bayi baru lahir tidak ada 
kesenjangan dan berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat 
menerapkan anjuran bidan yang telah diberikan selama dilakukan asuhan 
kebidanan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
